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 Statistical Investigation on Patients, Operations and Main Urological 
 Examinations in Department of Urology, Kyoto University, in 1958 
    Tsutomu INADA, Kaoru  GOTO, Hiromi NIHIRA, Takao  OMORI, Jisaburo
        SAKATOKU, Takeshi  HIND,  Eizyu KATAMURA, Iwao  YAMASAKI,
         Tadaomi TOMOYOSHI, Kiyohide NAKAGAWA, Akira  ADACHI, 
                   Tsurumi KOKAWA, Sachio OTANI and 
                              Haruya HONGO 
        From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
                            (Director :  Prof. T.  lnada) 
   The following results represented in tables wereobtained through statistical survey on 
the patients, operations and main urological examinations in our department in the period 
from January to December in 1958.
1緒 言
昭和33年度における我 が教室 の外来患者,入
院患者 に対 してその疾患別分類に よる統計的観
察 を行 うとともに,こ れ らに対す る手術,主 要
検 査法等 の回数 について,昭 和30,31,32年度
にひきつづ き検討 を加 えた.
































































































昭和33年度 におけ る京大泌尿器科 外来患者,
入院患者,手 術 汝式,主 要諸検査法 にっいて統


























































































































































































































































































































196稲 田 他一 昭 和33年度 京 大 泌 尿 器科 患 者 の 統 計 的 観察
Table9.OtherDiseaseofUpperTable11.OtherDiseaseofGenital
UrinaryTractOrgan
Hydronephrosis
Nephritis
Pyelitis
RenalBleeding
Ureteritis
Pyelonephritis
UreteralStricture
Pyonephrosis
Chyluria
Nephrosis
SpongeKidney
UreteralKinC
AcuteRenalFailure
PerirenalAbscess
RenalInfarct
Perinephritis
UreterorectalFistula
UreterovagillalFistula
Miscellaneous
No.ofCases No.ofCases
85
50
44
40
14
10
9
8
7
6
3
3
2
2
1
1
1
1
67
Table10。OtherDiseaseofLower
UrinaryTract
AcuteCystitis
ChronicCystitis
Trigonitis
Sphincteritis
HemorrhagicCystitis
Enuresis
NeurogenicBladder
BladderNeckObstruction
LeukoplakiaofBladder
BladderNeurosis
Incontinence
PeriurethralAbscess
UrethralFistula
PerivesicalAbscess
VesicovaginalFistula
ProlapseofUrethra
Pelvioperitonitis
Miscellaneous
No.ofCases
131
123
118
46
27
b
25
23
10
9
8
8
6
4
3
2
1
1
14
445
MaleSterility
Balanoposthitis
Hydrocele
TesticularAtrophy
CondylomaAcuminatum
SexualNeurasthenia
HerpesProgenitalis
Vulvitis
ProstaticAbscess
AcuteEpididymitis
Azoosperrnia
Oligozoospermia
Spermatocystitis
Impotence
ChronicEpididymit孟s
Eunuchoidism
EpididymitisErotica
Varicocele
Prostatitis
InguinalHernia
EjaculatioPrecox
SimpleErosion
Cervicitis
Spermatocele
Fr6hlich'sSyndrome
TQrsionofSpermaticCord
Priapism
InguinalLymphadenitis
AcuteOrchitis
Aspermia
Spermatorrhea
OstitisPubis
MegalogellitosomiaPrecox
Pseudohermaphroditism
Dwarfism
Cushing'sSyndronle
ParaurethralCys†
LeukoplakiaofGlans
Prostatorrhoea
Miscellaneous
40
35
23
21
15
12
11
10
10
9
8
8
8
8
7
7
6
5
5
4
3
3
3
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
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Table12.MiscellaneousTable16.Tumor (lnpatient)
197
UrologicalNormal
GynecologicalDisease
MedicalDisease
SurgicalDisease
PsychiatricalDisease
OrhtopedicDisease
DermatologicDisease
PediatricDisease
OtologicDisease
Miscellaneous 1
No。ofCases
239
25
21
17
17
12
11
2
1
3
RenalTumor
UreteralTumor
VesicalTumor
ProstaticHypertrophy
ProstaticTumor
UrethralTumor
TesticularTumor
PenileTumor
AdrenalTumor
RetroperitonealTumor
No.ofCases
8(1)*
1
35
18(1)零
1豆(1)*
2
4(1)*
2
2
4
Total 87
Table13.MainDiseaseofInpatients
UrogenitalTbc.
Urolithiasis
Tunor
Miscellaneous
No.ofCasesNo.ofPatients
No.ofPatients81
()*Postoperati▽eCases
112
111
87
161
85(24。1%)
92(26.1%)
81r22.9%)
ll5(32.6%)
TotalNo.ofInpatients:353(Male:254and
Fenlale99)
Table170therMainDiseases(Inpatient)
Table14Uroge且italTbc.(Inpatient)
No.ofCases
Renal(andVesica1)Tbc.
TuberculousContractedBladder
EpididymitisTuberculosa
ProstaticTbc.
Tbc.ofSe皿inalVesicle
No.ofCases
70(16)*
7
32(14)*
1
2
Total 112
.
No.ofPatients:85
()*PostoperativeCases
Table15.Urolithiasis(hpatient)
No.ofCases
「
Hydronephrosis
Cryptorchism
UrethralStricture
PtoticKidney
RenalBleeding
Hydrocele
Hypospadia
SupemumeraryKidney
UreteralStricture
Phimosis
Uremia
TrigonalAnomaly
Pyonephrosis
PerirenalAbscess
Chyluria
HypoplasticKidney
Nephritis
Cystitis
DiverticleofBladder
NeurogenicBiadder
EctopicUreterOpening
Miscellaneous
1
Kidney
Ureter
Bladder
Urethra
Prostate
Tota1
46(2)*
50(3)*
7(1)*
3
5
lI1
No.ofPatients:92
()*PostoperativeCases
29
13
10
9
7
7
7
7
6
6
5
5
4
4
4
3
3
3
2
2
2
23
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Table18MainOperations
Nephrectomy
PartialNephrectomy
Heminephrectomy
Nephropexy
Nephrostomy
Nephrolithotomy
Pyelolithotomy
Nephropyelolithotomy
PunctureofPolystcicKidney
ExtirpationofRenalCyst
IncisionofPerirenalAbscess
TotalNephroureterectomy
TotalNephroureterectomy
withPartialCystectomy
ExplorationofKidney
DialysiswithArtificialKidney
UretereCtOmy
Ureterolithotomy
Ureteroplasty
UreterOStOmy
UreterOCyStOneOStOmy
UreterectomywithPartial
Cystestomy
ExplorationofRetroperitoneum
ExplorativeLaparotomy
Adrenalectomy
TotalCystectomy
PartialCystectomy
Cystolithotomy
Cystostomy
IleocystoPlasty
ConstructionofArtificialBladder
RepairofVesicovaginalFistula
Urethrocelectomy
InterstitialInjectionofP32Throuth
OpenBladder
TotalProstatectomy
Prostatectomy
Prostatolithotomy
ExtemalUrethrotomy
UrethroPlasty
UrethralDiverticlectomv
RadicalAmputationofPenis
PhalloPlasty
RepairofAbdominalMusculature
Orchiectomy
Epididymectomy
Hydrocelectomy
Times
67
1
3
12
8
12
18
1
3
1
Orchidopexy
VasQepididymostomy
RetroperitonealLymphnodDiscection
Spermatocystectomy
Herniotomy
ResectionofIntestine
ApPendectomy
Vasectomy
Phimosiectomy
Miscellaneous
Tota1
7(1)*
(3)*
2
3
2
2
4
(10)*
53
44
500
1
1
2
1
No.ofPatients:365
()*OperationforBothSides
Table19.MainUrologicalExaminationand
MinorTreatment
4
2
1
48
5
4(ll)*
4
Cystoscopy
UreteralCatheterization(BothSides)
〃(OneSide)
■!(lk)opedCatheter)
TransurethralElectrocoagulation
Lithotripsy
RemovalofVesicalStonewithRongeur
Urethroscopy
Bouginage
PunctureofRenalPelvis
PunctureofHydrocele
BiopsyofKidney
BiopsyofVesicalMucosa
TesticularBiopsy
ProstaticBiopsy
Time
2
5
2
1
12
14
4
7
3
1672
829
206
5
89
9
36
5
335
4
10
8
28
48
65
1 Table20MainUrography
!
1
Time
1
2
18
1
5
15
1
2
5
1
10(11)*
25(5)*
5(1)*
PlainTaking
RetrogradePyelography
ExcretoryPyelography
Direct(Percutaneous)Pyelography
Ureterography
Pneumoretroperitoneum
IntravenousNephrography
TranslumbarAotrography
Cystography
UrethQrgraphy
Spermatocystography
Cholecystography
Colography
Fistelography
Tota1
122Sl
ll95
716
4
37
31
1
35
124
318
63
3
3
11
4792
